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U radu analiziramo neke bitne razlike u stavovima između Joséa Ortege y Gasseta i špa­
njolske književne Generacije 98 u odnosu na problem Španjolske nakon poraza u ratu sa 
Sjedinjenim Američkim Državama 1898. godine. Na početku 20. stoljeća, španjolski filozof 
i pisac nastoji preispitati probleme koji su zaokupljali pisce Generacije 98 s ciljem sagle­
davanja uzroka i nedostataka u društvu te dolaska do racionalnog i pozitivnog rješenja. 
Nastojali smo predstaviti Ortegine ideje o europeizaciji Španjolske čije bi provođenje do­
velo do poboljšanja njene pozicije kako na povijesnom tako i na socijalnom, kulturnom i 
obrazovnom planu. U tom smislu osvrnuli smo se i na neke stavove Joaquína Coste, koji se 
zalaže za stvaranje stabilne »srednje klase« u Španjolskoj, kao i na Ángela Ganiveta, koji 
se bavi pitanjem španjolskog identiteta, ne izostavljajući refleksije Generacije 98, a prije 































povjesničar	 Joaquín	Costa,	 žestoki	 kritičar	 vladajućeg	 sistema,	 takozvanog	
kasikizma.	U	svojoj	studiji	Oligarquía y caciquismo como la forma actual de 


























































































esenciju	 španjolskog	 bića,	 nego	 uspostavljajući	 ravnotežu.	 Unamuno	 vidi	
Španjolca	kao	pragmatičnog	europskog	čovjeka,	koji	je	povezan	sa	svijetom	
na	logičkoj	i	planskoj	osnovi	te	koji	prihvaća	racionalnost	društva	i	kulturnih	
institucija.	Kao	 rješenje	predlaže	očuvanje	vječne	španjolske	 tradicije	 (tra­
dición eterna)	u	živoj	sadašnjosti,	ne	osvrćući	se	na	mrtvu	prošlost,	i	u	tom	






































pesimizam	 ni	 njen	 skepticizam,	 nego	 sagledava	 nužnost	 nadilaženja	 starih	
ideala	i	stvaranja	slobodnog	prostora	za	nastajanje	vlastitih	ideala	(Ortega	i	
Gaset	1981:	19)
Povodom	 objavljivanja	 prvog	 broja	 časopisa	Europa 1910.	 godine	 Ortega	
y	Gasset	upućuje	na	dobro	 izabran	naslov	 jer	u	samoj	 toj	 riječi	prepoznaje	
sveobuhvatnu	negaciju	svega	što	Španjolska	u	tom	trenutku	predstavlja.	Po	
njemu,	Europa	ne	 samo	da	 je	negacija	već	 i	princip	metodične	agresije	na	
nacionalnu	glupost,	kao	obnoviteljski	fenomen	koji	će	utjecati	na	stvaranje	
jedine	 moguće	 Španjolske.	 Polemika	 o	 europeizaciji	 Španjolske	 predstav-
lja	bit	ovog	mišljenja.	Posebno	je	značajan	utjecaj	regeneracionističke	misli	
Joaquína	Coste,	zatim	utjecaj	liberalista	okupljenih	oko	Slobodne	institucije	
za	obrazovanje1	(Institución Libre de Enseñanza),	takozvanih	krausista,	kao	i	
kontakti	s	ličnostima	iz	i	oko	takozvane	Generacije	98	(Inđić	2013:	191).
Ortega	 y	Gasset	 je	 uvjeren	 da	 novinarskim	 angažiranjem	može	 vršiti	 pro-
svjetiteljsku	i	kulturnu	misiju	koja	Španjolskoj	u	velikoj	mjeri	nedostaje	 te	






























































trećine	 20.	 stoljeća,	 takozvanom	 Srebrnom	
dobu	 španjolske	 kulture,	 a	 njoj	 će	 pripadati	
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This paper analyzes some fundamental attitude differences between José Ortega y Gasset and 
Spanish literature Generation of ‘98, regarding the problem of Spain after the defeat in the war 
with the United States in 1898. In the early years of the 20th century, with the aim to reflect on 
the causes and shortcomings in society and to come up with rational and positive solutions, the 
Spanish philosopher and writer seeks to examine issues that have concerned writers of Genera­
tion ‘98. This research is focused on presenting Ortega y Gasset’s idea of Europeanisation of 
Spain, which implementation would lead to improvement of Spain’s position on historical as 
well as social, cultural, and educational level. Regarding this, we also examined some attitudes 
of Joaquín Costa, who was committed to creating a stable “middle class” in Spain, as well as 
the attitudes of Ángel Ganivet, who focused on the issue of the Spanish identity and, as expected, 
we examined the reflections of the Generation ‘98, primarily those of Miguel de Unamuno, as 
one of the Generation’s representatives.
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